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Señores miembros de Jurado: 
Presentamos la tesis titulada,”El juego y las habilidades cognitivas en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I de la Red N° 15 de Manchay-Distrito de 
Pachacamac, 2012“, con la finalidad de determinar la relación entre el juego y las 
habilidades cognitivas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Magister en Educación, con 
mención en Psicología Educativa. 
 
El juego como actividad inherente al niño, permite que éste logre un mejor 
desarrollo en su práctica, asimismo, en el proceso lúdico el niño(a) comunica 
oralmente sus pensamientos e ideas, sus necesidades e inquietudes, 
desacuerdos, interactuando con los demás niños(as), determinar la relación del 
juego con las habilidades cognitivas, es el objetivo de la presente investigación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
El problema de investigación, que comprende la problemática en estudio; 
asimismo, el marco teórico,  donde se consignan los planteamientos teóricos 
referentes a las variables de estudio; el marco metodológico, que comprende, las 
hipótesis y variables, así como la metodología utilizada; y finalmente; los 
resultados,  donde se consignan los hallazgos descriptivos e inferenciales 
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El presente trabajo de investigación “El juego y las habilidades cognitivas en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I de la Red N° 15 de Manchay-Distrito de 
Pachacamac, 2012“, tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre el 
juego y las habilidades cognitivas y surge como respuesta a la problemática 
institucional. 
 
La investigación es de tipo básica, desarrollado bajo un diseño no experimental, 
transversal y correlacional, se empleó el método hipotético deductivo, habiéndose 
usado cuestionarios a 147niños y niñas de 5 años, se determinó que existe una 
relación directa entre las variables. 
 
Asimismo, la prueba de Spearman coincidió que las variables se hallaban 
relacionadas entre sí, concluyéndose que: El juego se relaciona de manera 
significativa con las habilidades cognitivas en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I de la Red N° 15 de Manchay-Distrito de Pachacamac, 2012, habiéndose 
obtenido un rho=0,681 y un p-valor=0,000. 
 
 








The present work of investigation "The game and the cognitive skills in the children 
and 5-year-old girls of the I.E.I of the Network N° 15 of Pachacamac's Manchay-
district, 2012 ", had as aim, determine the relation that exists between the game 
and the cognitive skills and arises as response to the institutional problematics.  
 
The investigation is of type basic, developed under a not experimental, transverse 
design and correlacional, there was used the hypothetical deductive method, 
questionnaires having been used to 147niños and 5-year-old girls, one determined 
that a direct relation exists between the variables 
 
Likewise, Spearman's test coincided that the variables were related between yes, 
concluding that: The game relates in a significant way to the cognitive skills in the 
children and 5-year-old girls of the I.E.I of the Network N° 15 of Pachacamac's 
Manchay-district, 2012, a rho=0,681 and one having been obtained p-valor=0,000. 
 








El presente trabajo de investigación titulado “Juego y las habilidades cognitivas en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I de la Red N° 15 de Manchay-Distrito de 
Pachacamac, 2012“, tiene por finalidad determinar si, el juego y las habilidades 
cognitivas están relacionadass siendo una preocupación constante en la 
Institución Educativa como parte de la problemática institucional; por lo que, se 
decidió a la realización de este trabajo de investigación. 
 
En su desarrollo se consideró, el hecho de que los juegos son actividades 
inherentes al niño, lo cual lo hace feliz y que guarda relación con el desarrollo de 
habilidades cognitivas y por ende en la formación de los estudiantes. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, objetivos: tanto general como 
específicos, luego se aborda la justificación y delimitación de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
las variables juegos y habilidades cognitivas. 
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, se exponen las hipótesis en los 
cuales se considera: Además se puede apreciar cómo fueron construidas las 
variables juegos y habilidades cognitivas operacionalizadas con sus dimensiones 
e indicadores y sus respectivos ítems; precisando el tipo de investigación básica y 
el diseño no experimental correlacional. 
 
El capítulo IV, Resultados, está referido al análisis de los resultados de la 





Finamente Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 
que comprenden los hallazgos. 
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